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SEÑOR : La práctica ha aconsejado la modificación en
alguna de sus partes del Real decreto de 28 de mayo de
1921 por que se rige la Junta Mixta Central de abasteci
miento de agua a las Bases Navales.
La modificación que se propone no afecta a los fun
damentos de la organización de dicha junta ni de las lo
cales ; se dá mayor elasticidad al nombramiento de Se
cretario de la Junta Central a fin de conseguir mayor
continuidad en el personal; se confiere el cargo de vocal
de la misma al Ordenador de Pagos del Ministerio de
Marina para que su presencia en las deliberaciones evi
te, en muchos _casos, trámites de fiscalización económica
que retrasarían la marcha de los asuntos ; los artículos 5.°
y 6.° determinan con mayor claridad y sencillez que sus
análogos el 1.° y 5.° del citado Real decreto la tramita
ción que han de seguir los respectivos expedientes, con
evidente ventaja de facilidad y rapidez en la resolución
de aquellos, y finalmente, en el artículo relativo a la
constitución .de las Juntas en las Bases Navales princi
pales y secundarias, se unifica el criterio de otorgar voz
y voto a los respectivos Secretarios.
Tal es, Señor, la forma que se propone, y el Presiden
te que suscribe de acuerdo con el Directorio Militar, tie
ne el honor de someter a V. M. el adjunto proyecto de
decreto.
Madrid 25 de marzo de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo pril-hero. El abastecimiento de
agua potable a las Bases Navales, dispuesto
por la Ley de 17 de febrero de 1915, estará. a
cargo del Ministerio de Marina, auxiliándole
el de Fomento en la parte técnica, corno en lo
demás que corresponda, con arreglo a las dis
posiciones legales en vigor.
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Articulo segundo. Para iniciar y dirigir to
dos los servicios relacionados con dicho abaste
cimiento, habrá en el Ministerio de Marina una
Junta Central, presidida por el Almirante jefe
del Estado Mayor Central de la Armada, de
las cuales serán vocales el 2.° Jefe del propio
Estado Mayor,. el Inspector General de Ing-e
fieros de la Armada, el Intendente General, el
Ordenador de Pagos y el Asesor General del
Ministerio de Marina ; un General de Ingenie
ros del Ejército, designado por el Ministerio de
la Guerra y un Inspector General de Ingenie
ros de Caminos, Canales y Puertos, nombrado
por el Ministerio de Fomento, quien será Jefe
del servicio técnico, actuando corno Secretario,
con voz y voto, un Jefe de la Armada con des
tino de plantilla en el Ministerio de Marina,
propuesto por el Presidente de la Junta.
Artículo tercero. El Ministro de Marina, a
propuesta de la Junta, nombrará el personal
necesario para efectuar los trabajos, recaban
do la autorización del Ministerio de Fomento
para el de Ingenieros y Auxiliares facultativos,
si prestan servicio en este último Ministerio.
Este personal en comisión y sin cesar en el car
go que desempeña, deberá quedar a las órdenes
del Jefe del servicio técncio.
Articulo cuarto. El aludido Inspector Ge
neral, Jefe del servicio técnico y los Ingenieros
y auxiliares facultativos que cobren sus haberes
por otro Ministerio, percibirán, con cargo al
crédito consignado para abastecimiento de agua
a las Bases Navales, las indemnizaciones por
viajes y demás remuneraciones que correspon
dan, con arreglo a las disposiciones legales vi
gentes, beneficios que serán propuestos por la
Junta general y señalados por el Ministro de
Marina.
Artículo quinto. Corresponde al servicio
técnico la redacción de los anteproyectos que
hayan d'e servir de base a resoluciones ministe
rL!cs para la concesión de aguas. Aquéllos de
, 1 s condiciones generales a que han
ará_ li,s obras que sean necesarias, y
sán:nfurmados por la Junta Central ; y una
vez obtenida la conformidad del Ministro de
Marina proseguirá su tramitación, la cual se
rn dará a las prescripciones siguientes:
„sará un ejemplar al Ministerio de Fo
rn.._nto para que por este Departamento se de
terminen las condiciones a que deba sujetarse
la concesión de agua, previa la instrucción de
expediente informativo en los Gobiernos civiles
de las provincias en que hayan de ejecutarse
las obras, expediente en que, además de reci
birse información pública, serán oídos los
Ayuntamientos interesados, los Consejos de
Fomento, las Comisiones provinciales, las je
faturas de la División Hidráulica y los Gober
nadores civiles. De las reclamaciones formula
das e informes aportados se dará noticia al
Jefe del servicio técnico, para que manifieste
cuanto considere preciso.
Si el Ministerio de Marina considerase con
veniente modificar las condiciones de la conce
sión propuestas por el de Fomento, razonará
su discrepancia, y en caso de no existir ave
nencia entre ambos Ministerios se someterá el
caso a resolución de la Presidencia del Conse
jo de Ministros.
Simultáneamente con la remisión del ante
proyecto al Ministerio de Fomento se enviará
otro ejemplar o copia al de la Guerra, el cual
expresará su conformidad o reparos y resolve
rá acerca de los suministros de agua para ser
vicios del Ejército, los que deberán haber sido
previstos en el anteproyecto, en virtud de pro
puesta del General de Ingenieros que forma
parte de la Junta. Las conducciones d'e agua
se harán directamente a los Arsenales y pun
tos de abastecimiento para las escuadras y las
derivaciones que considere oportuno establecer
el Ramo de Guerra, se harán por éste con inde
pendencia de la obra principal y sin afectar al
trazado más conveniente para ésta. Las dife
rencias que pudieran sucitarse entre los Mi
nisterios de la Guerra y Marina con ocasión de
estas obras se decidirán por la Presidencia del
Consejo de Ministros, oyendo a la Junta de De
fensa Nacional.
Solventados los incidentes que pudieran sus
citarse entre los tres Departamentos ministeria
les mencionados, el Ministro de Marina aproba
rá el' anteproyecto u ordenará introducir en él
las modificaciones que procedan, y una vez re
caída la definitiva aprobación de dicho Minis
tro se dará cuenta al de Fomento para la con
cesión de las aguas en la cantidad y con las con
diciones generales y de ejecución de las obras
convenidas.
Artículo sexto. Aprobados los anteproyec
tos, se redactarán con arreglo a ellos proyectos
de obras por secciones o trozos, siguiéndose pa
ra su ejecución los procedimientos establecidos
por la legislación de Obras públicas y aplican
do, en general, el sistema de concursos que pre
ceptúa la ley de 17 de febrero de 1915 o el de
administración cuando la índole de las obras o
razones de urgencia lo requieran, previa pro
puesta de la Junta Central y acuerdo del Minis
tro de Marina.
En esos proyectos parciales podrán incluirse
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aprovechamientos complementarios de agua
que no estén destinados a abastecimientos
de poblaciones, con tal que su caudal no exce
da de la décima parte del concedido y que se
justifique debidamente su necesidad, previa au
diencia de los interesados, de los respectivos
Ayuntamientos y acuerdo del Ministerio de
Fomento.
Artículo séptimo. Cuando se dé comienzo a
las obras se constituirá en cada Base Naval
principal una Junta local, presidida por el Capi
tán General del Departamento, dependiente
del Ministerio de Marina, que intervendrá en
la ejecución de dichas obras con arreglo a lo
dispuesto en su Reglamento. Cada una de es
tas Juntas se compondrá : del Capitán General
del Departamento, como Presidente, y como
Vocales, el Comandante General del Arsenal
(2.9 Jefe del Departamento) ; el Ingeniero Jefe
del Cuerpo y Servicios en el Departamento ;
del Intendente del mismo ; del Comandante de
ingenieros de la plaza y del Ingeniero de cami
nos de mayor categoría destinado a dicho ser
vicio. Actuará como Secretario un Contador de
Navío, con voz y voto, designado por el Capi
tán General del Departamento, el cual será, al
propio tiempo, Habilitado pagador del servicio.
En las Bases secundarias la Junta se constitui
rá con el Jefe de la Base, como Presidente, y
como Vocales, el segundo Jefe de la Base ; el
Ingeniero de la Armada afecto a la misma; el
Ingeniero del Ejército que designe el Minis
terio de la Guerra ; el Ingeniero de caminos de
mayor categoría destinado a dicho servicio y
el Habilitado de la Base, que actuará corno Se
cretario con voz y voto, y será, al mismo tiem
po, Habilitado pagador del servicio. El Inspec
tor General de Ingeniero de Caminos, jefe del
servicio técnico, podrá asistir, con voz y voto,
a las sesiones de estas Juntas.
Artículo octavo. Concluías las obras para el
abastecimiento de agua potable seguirán fun
cionando las Juntas en la forma que se deter
mine, con análogas facultades y obligaciones
que las atribuidas a las Juntas de obras de
puertos, y dejando de pertenecer a aquéllas el
personal ajeno a la Marina, a no estimarse ne
cesaria su colaboración.
Artículo noveno. Por el Ministerio de Ma
rina se dictarán las disposiciones que regulen
las atribuciones y deberes de la Junta Central
y de las Juntas locales.
Dado en Palacio a veinticinco de marzo de
mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,
Miguel Primo de iiiivera y Orbasseja.
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en disponer que el Intendente de la
Armada D. Francisco de P. Jiménez y García
cese en el destino de Intendente del Departa
mento de Cádiz.
Dado en Palacio a veintiocho de marzo de
mil novecientos veinticuatro. •
ALFONSO.
ElPresidente del Directorio Militar,
nixecell rolases» 4ae filive- O himno-al
•
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en nombrar Interventor Central del
Ministerio de Marina al Intendente de la Ar
mada D. Francisco de P. Jiménez y García.
Dado en Palacio a veintiocho de marzo de
mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente-del Directorio Militar,
Miguel Primal«, de Rivera y Orbatzeja.
Vistas las propuestas de libertad condicional
formuladas por el Ayudante Mayor del Arsenal
de La Carraca a favor de los corrigendos de
la Penitenciaria Naval Militar de Cuatro To
rres, Estanislao Miguel Cervera García y Ro
drigo Bustabat García, que han cumplido las
tres cuartas partes de sus condenas ; Visto lo
dispuesto en el artículo quinto de la Ley de
veintiocho de diciembre de mil novecientos die
ciseis, dictada para la aplicación en el fuero de
Marina de la de veintitrés de julio de mil no
vecientos catorce ; de acuerdo con lo informa
do por el Consejo Supremo de Guerra y Mari
na, y a propuesta del Jefe de Mi Gobierno,
Presidente del Directorio Militar, y de confor
midad con éste,
Vengo en conceder a los expresados corri
gend'os Estanislao Miguel -Cervera García y
Rodrigo Bustabat García, la libertad condi
cional.
Dado en Palacio a quince de marzo de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,
Miguel Primo de Rivera y Orbtmeja.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Excmos. Sres. : S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
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Destinos.
Se dispone que el Capitán de Corbeta D. Juan BautistaLázaga y Gómez cese en el cargo de jefe del Detall de la
Ayudantía Mayor de este Ministerio y pase destinado de
tercer. Comandante del crucero Cataluña..
29 de marzo de 1924.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la'Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Se destina al Departamento de Cádiz al marinero del
Ministerio Vicente Ortuño Llorca, con arreglo al inciso g)de la Real orden de 24 de febrero de 1923 (D. O. nú
mero 47), como asistente del Capitán de Corbeta D. JuanBautista Lazaga.
29 de marzo de 1924.Sr. General 2.° Jefe del-Estado Mayor Central de laSr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado MayorCentral y Servicios Auxiliares de la Armada.
Comisiones.
Dispone se trasladen al Aerodromo de los Alcázares, encomisión indemnizable del servicio por los ,días que se justifiquen, el Coronel de Artillería de la Armada Jefe delNegociado tercero de la segunda Sección (Material) dlEstado Mayor Central D. Manuel Vela Bermúdez, y elCapitán de Corbeta, especialista en tiro naval, D. Francisco
Moreno y Fernández para presenciarlas experiencias ordenadas por Real orden circular del Ministerio de la Gue
rra de 18 de enero último (D. O. núm. 18), cuyas comisio
nes deberán considerarse como inherentes a los destinos
que ambos jefes desempeñan.
19 de febrero de 1924.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección del Estado MayorCentral de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
EJAblinuite *ni:argado del Dektpaeho,
IGNACIO PINTADO.
Agregados Navales
Excmo. Sr. : El señor Subsecretario del Ministerio de
Estado, encargado del Despacho, en Real orden fecha 18
de marzo, dice al Capitán de Fragata D. Fernando Ca
rranza y Reguera lo siguiente :
"S. M. el Rey (q. D. g.), tomando en consideración las
circuntancias que en Vd. concurren, y a propuesta del
St. Almirante Encargado del Despacho del Ministerio
de Marina, se ha dignado nombrarle Agregado Naval a
Sus legaciones en Tokio y Pekín, con el sueldo personal
y las gratificaciones determinadas en las disposiciones vi
gentes.—De Real orden lo participo a Vd. para su cono
cimiento, satisfacción y efectos consiguientes.—Dios guar
de a Vd. muchos años."
Lo que de Real orden, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 28 de marzo de 1924.
El-Almiranteteneargado del Despacho,
IGMACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.





Disponiendo pase en esta corte la revista administra
tiva del día 1.° de abril próximo el Capitán de CorbetaD. José Iglesias y Abelaira.
29 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Alm( irante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Radiotelegrafistas.
Se concede el enganche en el servicio por tres arios, clasificado en La campaña voluntaria, al Cabe radio licen




25 de marzo de 1924.




Excmo. Sr. : Como complemento de las Reales órdenes
de 31 de marzo de 1921 (D. O. núm. 74) y de 30 de noviembre de 1923 (D. O. núm. 270), que aclara y completa taxa
tivamente la extensión a Marina de la Real orden de Gue
rra de i i de febrero de 1921 (D. O. de guerra núm. 33)
en lo que concierne a emolumentos de percepción reglamentaria para los Pilotos y Mecánicos en vuelo de las clases de
marinería, y suscitadas algunas dudas, no ya acerca del
tipo de esos emolumentos, sino al interpretar algunas de sus
aplicaciones, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central e Intendencia
General, se ha servido disponer que los aumentos a que
se refiere el artículo 19 del Reglamento en vigor por laReal orden de Guerra de II de febrero de 1921 antes citada,
se referirán siempre al sueldo que perciba el individuo por
su graduación; es decir, que el Maestre o Contramaestre,
que equivale a Sargento o Suboficial, aunque no hubiese
alcanzado graduación en la especialidad y sí únicamente el
título de Piloto o Mecánico en vuelo, cae dentro del ar
tículo 19 repetido y debe percibir como aumento el 40 % o
30 % en equidad de los derechos concedidos en dicho ar
tículo a los de su equiparación en el Ejército.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de marzo de 1924.
El Almirante del encargado Despacho
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la 4.a Sección (Aeronáutica) delEstado Mayor Central de la Armada.
Señores
O
Dispone que el marinero Pascual Requena Pagán, actualmente embarcado en la Estación de Submarinos, pase
destinado a la División Naval de Aeronáutica, siem
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pre que no se opongan a ello las circunstancias posibles
previstas en el punto 3.° de la Real orden de 28 de diciem
bre de 1919 (D. O. núm. 294), hecha extensiva a Avia
ción por la de 16 de febrero de 1922 (D. O. núm. 41).
25 de marzo de 1924.
Señores
---o
Dispone que el marinero Manuel Torres Rubio cause
baja en la Escuela de Aeronáutica Naval corno Alumno del
curso para Mecánicos en vuelo, por falta de aptitud para
la especialidad a que se dedica.
25 de marzo de 1924.
Señores
Orden de San Hermenegildo.
Manifiesta que por Real orden de Guerra de 15 del co
rriente mes, inserta en el Diario Oficial del expresado
Ministerio núm. 65, se conceden condecoraciones de la
Orden de San Hermenegildo, con ja antigüedad que res
pectivamente se les señala, a los Jefes de la Armada com
prendidos en la siguiente relación.
22 de marzo de 1924.
Señores
etellnetéra que me cito'.
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Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el personal de apuntadores de cañón que debe do
tar las piezas del crucero Reina Victoria Eugenia sea el
siguiente :
Para los 9 cañones de 152 mm., 18 apuntadores de la
y apuntadores de 3.a.
Para los 4 cañones antiaéreos de 47 mm., 8 apuntadores
de 2.a.
Total, 35 apuntadores.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que mien
tras no existan apuntadores de I•a y 2.a clase se doten
con los de 3.1 dichas piezas, debiendo hacerse las propues
tas entre el personal que reúna las condiciones que preci
sa el vigente reglamento de apuntadores, que percibirá las
gratificaciones que en el mismo se determinan.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del Despacho.
IGNACIO PINTADO.
Sr. General g.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante del crucero Reina Victoria Eugenia.
o
Material de artillería.
Disponiendo se adquieran del ramo de Guerra '00.000
cartuchos trazadores Mausser; cuyo importe de 49.000
pesetas deberá afectar al cap. 7, art. 2.°, del vigente pre
supuesto, donde queda reservado.
Es también voluntad de S. M. que dicho material se
entregue, por partes iguales, en los Departamentos de Cádiz y Cartagena.
25 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del EstadoMayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe (le Construcciones de Artillería.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena.
41~1111111■•
Dispone que par el ramo de Artillería del Departamen
to de Cartagena se proceda a la elaboración de diez mil
fulminantes de percusión para casquillos de 57 mm. Nor
denfelt, con destino a repuesto de almacenes del Arsenal
de Ferrol, cuyo importe total de dos mil pesetas deberá
afectar al concepto primero del cap. 7.°, art. 2.°, del vigen
te presupuesto, donde queda reservado este crédito.
25 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
o
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Vista la carta que remite a este Ministerio
la Sociedad "Unión Española de Explosivos", con fecha
de marzo, a la que acompañan factura y certificado que
acreditan el servicio que a continuación se reseña, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
este Estado Mayor Central, se ha servido conceder, con
cargo al concepto primero del capítulo 7, art. 2.°, del vi
gente presupuesto, un crédito de ciento ocho mil novecien
tas cuarenta pesetas (108.940), importe de dicha factura.
Lo que de Real orden, comunicada, participo a Vuecen
cia para que se sirva disponer la liquidación y pago a fa
vor de la indicada Sociedad.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 25 de marzo de 1924.
Etainurailte Jef‘i del Es.ado Mayor Ci•utt al,
Ignacio Pintado
Sr. Intendente General de Marina.
Reseña de referencia.
Por envío a Cartagena de 10.894 kilos de trilita.
Pesetas
108.940
Se concede, con cargo al concepto segundo del capítulo15, art. I.°, un crédito de tics mil seiscientas cuarenta pesetas (3.640) y otro de catorce mil ochocientas ochenta pesetas con treinta y dps céntimos (14.880,32, para abono ala Sociedad "Unión Española de Explosivos" de setecientos
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cientos (39o) kilogramos a Ferrol, que comprende la fac
tura núm. 430 y de tres mil sesenta y seis (3.066) kilogra
mos de pólvora densa de 2'5 mm., enviados a Cartagena y
mil veintidós (1.022) kilogramos de la misma a Ferrol,
comprendidos en la factura núm. 429, respectivamente.
25 de marzo de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.








Se amortiza la vacante de Coronel, de Ingenieros de la
Armada, por fallecimiento del Jefe de igual empleo don
Joaquín Ortiz de la Torre v Huidobro, ocurrido en 21 del
actual, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 2.°
del Real decreto de 1.° de octubre próximo pasado (Gaceta
de 'lladrid núm. 275), por ser la primera producida en dicho
empleo después de, publiitafla la citada soberana disposición
27 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del Daspaciao.
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. General jefe de Construcciones Navales, Civiles e
Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores . . . .
o
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Coronel de Ingenieros de la Armada don
Manuel González de Aledo y Castilla se traslade a Gibral
tar en comisión indemnizable del servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
L° de marzo de 1924.
Alnsirante encarado del Despac'to.
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Tefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles e
Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Algeciras.




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Construcciones Na
vales. Civiles e Hidráulicas y lo acordado por la JuInta
de Clasificación y Recompensas de la Armada, ha tenido
a bien conceder al Teniente Coronel de Ingenieros de la
Armada D. Antonio Mas García la Cruz de 2•a clase del
Mérito Naval con distintivo blanco, pasador lema de "In
dustria Naval Militar", pensionada durante su actual em
pleo, y como comprendido en el punto e) regla 3." de la
Real orden de 12 de julio de 1915 y con arreglo al ar
tículo 30 del vigente Reglamento de Recompensas en tiem
po de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—Madi-i(1,
27 de marzo de 1924.
Almirante encamado *lel Despach ),
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y. Recom
pensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles e
Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.





Dispone que desde la revista administrativa del mes de
abril próximo se abone al Escribiente de primera clase
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Manuel Fernan
do Vila Cobas la gratificación correspondiente al segun
do quinquenio, quinientas pesetas anuales (500), por cum
lir el 28 del corriente mes diez años de servicios en el
Cuerpo, debiendo tenerse presente para el abono la limi
tación que establece la Real orden de 31 de diciembre de
1920 (D. O. núm. 2 de 1921).
26 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Esado Ma
yor Central de la Armada y Servicos Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General, se ha servido
disponer que de las aprobadas relaciones de viajes efec
tuados en comisión del servicio por el Agregado Naval
en los Estados Unidos, Capitán de Corbeta D. Gabriel
Ferrer y Otero, desde el 14 de febrero de 1921 hasta el
25 de octubre de 1922, 44 días en total, se practique por la
Habilitación de la Comisión de Marina en dicha repú
blica la correspondiente liquidación de ejercicios cerra
dos, ateniéndose a lo preceptuado en el artículo 18 de las
"Instrucciones para los Agregados Navales", aprobadas
por Real orden de 11 de agosto de 1921 (D. O. núm. 237)
y a la Real orden de 17 de agosto de 1922 (D. O. núme
ro i88).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de marzo de 1924.
El Almirante ~argado del Despacho
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Comisión de Marina en los Esta
dos Unidos.
a
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Suedos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informdo por la Intendencia General, se ha dignado
re
solver se abone al Teniente de Navío D. José Sierra y
Carmona el 20 % de su sueldo durante ocho años a partir
de la revista del mes de febrero último, por reunir los
requisitos prevenidos en el Real decreto de 15 de mayo
de 1920 (D O. núm. III), por el que se modifica al artícu
lo 3.° !del de 19 de febrero de 1915 (D. O. núm. 161).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y e íectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 22 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del Fespacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Sargento de Infan
tería de Marina Juan Vázquez Rubert, destinado en la
Academia de Oficiales Alumnos del Cuerpo, en solicitud
de que se le reconozca el derecho a percibir la gratifica
ción anual de 600 pesetas que para las clases subalternas
destinadas en la. Escuela Naval y Academias de Artillería
e Ingenieros señala la Real orden 'de 29 de agosto de
1922 (D. O. núm. 196); vista esta soberana disposición y la
de lo de diciembre de 1923 (D. O. núm. 196), que hace ex
tensivos los beneficios de la primera a los Profesores de In
fantería de Marina, por hallarse en igualdad de condiciones
Que los de la Academia de Artillería de la Armada, y consi
derando que esta iguadad de condiciones alcanza cabal y
exactamente a las clases subalternas que formen parte
de la plantilla del personal encargado de la instrucción de
dichos alumnos de Infantería de Marina, S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intenden
sia General, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, dando
a esta disposición carácter de generalidad para las cla
ses subalternas que se hallen en las mismas circunstancias
que el recurrente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del Despacho
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
mor
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia de Manuel Romero Fri
golet, pbrtero que fué de la Intendencia de Cádiz, hoy en
situación de retirado, en súplica de que se le abone el au
mento de sueldo de quinientas pesetas, a que tiene dere
cho por contar más de veinte años de servicios S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia General del Ministerio, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado por el recurrente, con arreglo a lo
dispuesto en la Real orden de 4 de agostó de 1923 (D. O.
núm. 172, pág. 11°6), debiendo practicarse por el Habili
tado correspondiente la oportuna liquidación de ejercicios
cerrados, teniendo en cuenta la limitación que impone el
artículo 25 de la Ley de Hacienda Pública de i 1 de ju
lio de 1911.
Lo que de Real orden digo a V. E. pata su conocimien
to y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid, 22 de marzo de 1924.
11I Almirante encargado del Despache,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr, Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. : Acreditado ser de aplicación los efectos
de la Real orden de 15 de octubre de 1921 (D.
O. núme
ro 244, pág. 1456) al Músico de 3.1 de
Infanteríía de Ma
rina Fidel Mercader Corriols, a quien debió considerarse
en primer período hasta el 12 de abril de 1922,
en cuya fe
cha pasó al segundo período, en que
se encuentra, y de
biendo abonársele las diferencias de sueldo dejadas
de per
cibir, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo que
infor
ma la Intendencia General y Ordenación de Pagos de este
Ministerio, se ha dignado autorizar que por la Habilita
ción de su destino se formule, con cargo a los
de 1921-22
y 1922-23, en ,su capítulo, 8.°-único su liquidación
de ejerci
dos cerrados en reclamación de las diferencias de sueldo
en
tre los que hubiera percibido y el de .1.57o pesetas anuales
que le corresponde hasta I.° de abril de 1922 y
el de
1.570 pesetas también anuales desde esta
fecha hasta 1.°
de abril de 1923 practicándose con cargo al vigente los
que le correspondan sucesivamente a esta
última.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 22 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del Despachn,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Pluses
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio,
se ha servido conceder al Cabo de Infantería de Marina
Francisco Roncero Aceytuno, con destino en la Compa
ñía de Ordenanzas, el plús diario de veinticinco céntimos
de peseta a partir de 22 de diciembre de 1922 en que reu
nió las circunstancias consignadas en el punto 5.° de la
Ley de 15 de julio de 1912 hecha extensiva a Marina por
Real decreto de 29 de julio de 1917 (D. O. 175).
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de marzo de 1924.
74.1 Aitnit»nte Jefe tie; b81-04I 4T4vt-v- Contribl,
Ignacio Pintado
Sr. Intendente General de Marina.




Circu/or.—Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declara
do con derecho a pensión a los comprendidos en la uni
da relación que empieza con D. Carmen Vivar y Goban
tes y termina con D. Enriqueta Otero y Montes de Oca,
cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la forma que
se expresa en dicha relación, mientras conserven la ap
titud legal para el percibo".
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para .su conocimiento y demás efectos.—Dios
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